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佐賀県糖尿病協会のご案内
佐賀県糖尿病協会
会長 岩永幸三
専務理事 久野建夫(佐糞震科大学小児科)
平成 9年11月に行われた糖尿病実態調査
(H b A 1 cによる疫学調査)の結果、わが
国の糖尿病患者総数は690万人にのぽることが
明らかとなりました。血糖コントロール不長
の糖尿病患者が合併症を発症する可能性は著
しく高いので、糖尿病の 1次、 2次、 3次予
防は、臨を挙げての急務であろうと思われま
す。糖尿病治療の基本は、患者自身の自己管
理であり、医療側にはそれを導く治療的動機
づけの技術が求められます。その中でも重要
なものとして、合併症に関する構報の提供や、
集団教育がありますが、佐賀県糖尿病協会は
これらのお手伝いをする自的の団体です。
佐賀県糖尿病協会は(社)日本糖尿病協会
佐賀県支部をかねております。(社)日本糖尿
病協会は、 1950年代後半に日本糖尿病学会が
闇際糖尿病学会 (1D F)加盟を申請した際、
レイマン(layman、患者、家族など非専門家
のこと)組織の確立を要求されたことをうけ、
1961年に創立されたものです。当時の全国の
会員数は295人でした。(現在は8万人)糖毘
病協会の組織は、糖尿病患者を中心に底療専
門職も参加するクリニックごとの単位組織(分
会と称する)の集合体であり、レイマシと窪
療専門職が協力して運営しているユニークな
団体です。(組織を菌 lにお示しします)
(図1)
佐費県糖尿病協会は次のような活動を行っ
ております。
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1.佐賀糖尿病ウオークラリーの開催(第
1屈は本年5月9目、図2) 
2.糖尿病週間 (11月初句)および生活習
雷病予防習環(2月初旬)における市民公開
講座の開催、糖尿病棺談コーナーの開設
3.糖尿病協会の会誌(さかえ、弥生)の、
分会を遇じた配布
4.分会結成のお手伝い、活動支援(平成
立年3月現在の分会一覧をお示しします)
5.平成11年震来に始まる、糖尿病療養指
導士制度への協力
糖京病療養指導士試験受験には、当協会の
分会会員になって、医療スタップ登録を行う
必要があります。また、県支部主催研修会(佐
賀・糖尿病を考える会)での研修単位認定も
f子っております。
是非、糖尿病協会の分会を作り、患者教育
や医療スタップの研修にお役立てください!
医界佐賀 平成1年4月1臼(9)
佐賀県糖尿病協会
(社団法人日本糖尿病協会佐賀県支部)事務局
干849-8501 佐賀医科大学小児科内
主的952-34-2314、Fax0952-34 -2064 
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クリニックごとの会
分会指導医 クリニック等の名称 分会名称
梅野美一 佐賀県立病院好生館 とんびの会(事務局は同病院栄養管理室)
沖田信光 岳石共立病院 カササギの会
野島和良 野匝好生涯読 ひまわりの会
久野建夫 佐賀医科大学小児科 DMユース佐賀
松尾恭治 松尾医院 有田イチョウの会
吉田美代子 橋本痛院 橋本病院糖尿病友の会
鐘ケ江寿美子 織部病院 織田病院ゅうあい
麻J1願子 至誠会病院 至誠会病説糖友会
鳴尾隆子 なるお内科・小児科 なるお会
徳永臨 坂井産院 坂井医院フレンズ
佐賀底科大学看護学科臨床 佐賀産科大学成人分会看護学
前山英彦 前山胃腸科 スマイルの会
粟並茂 栗並医院 栗並医競糖友会
永江政司 永江内科小児科医院 永江内科椅友会
吉田美代子 三揖病院 三樹病院たんぽぽの会
稲富凡人 稲富病院 げんき会
松岡佐知子 (霞)正友会松岡病龍 くれない会
(医)清明会鹿毛病院 鹿毛病読糖尿病友の会
地域の 患者会
地域 事務担当者 事務局 分会名称
佐賀県 久野建夫 佐賀短大食物栄養専攻科 構の木会全域
有明町 城島絹子 有明町役場 糖尿病sosありあけ保健環境係
震 療 蟻 の ..0.. :z;: 
職種 会長 事務局 分会名称、
栄養士 宮本千佳子 佐賀産科大学 日糖協佐賀県支部栄養士部栄養管理室 会(9プロック)
看護職 東内順子 佐賀県看護協会 ともしび会
薬剤師 品祖JI買ー 佐賀県薬剤師会 くすしの会
臨床検 中瀬美英 佐賀中部保健所 佐賀県臨床検査技師会分会査技師
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